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Hét világ 
Pálfi Norbert 
Az „Egy kis ciklus "-ból 
to the Jewish woman 
„Ki az ott, hogy éppen miattam 
újratölt, leáll, újratölt? 
Elő egy újabb tettet szépen! 
S azt teszi, mit magára ölt." 
Lírai dal 
op. 31 
Mert el nem ér, tovább matat, 
és változik arcszíne át. 
Észre nem vesz, bár idelát. 
Zsebeiben megtűrt adat: 
felmérve a nagyállomány. 
És asztalán, és az alatt 
mert el nem ér, tovább matat. 
És változik arcszíne át. 
De bár elérne! Nade hát 
neki ha fenn ez nem akad?! 
Papírok alatt csúsztat át. 





A nap kiüt - képzelem-, 
éppen mint az, hogy itt vagy. 
Még egy órát azért adj! 
Rajtam üt át félelem. 
De lehet, hogy tévedek, 
így a hiányzó itthagy. 
A nap kiüt - képzelem 
éppen mint az, hogy itt vagy. 
Rajtam üt át félelem. 
Még egy órát azért adj 
- ki, a hiányzó, itthagy -, 
de lehet, hogy tévedek. 




Elég gyors vegetáció? 
Eleve zaklat lüktetésed. 
Szükségszerű mérlegelések 
akadnak fenn a ráción. 
Megszakadó konfúzió: 
felesleges a nedvezésed. 
Elég gyors" vegetáció? 
Eleve zaklat lüktetésed. 
Elnéztük a.konklúziót. 
Amennyiben nem vetted észre: 
nem használ se újra, se mégse 
ilyen gyors vegetáció. 
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